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Knjižničarsko društvo Rijeka partner u projektu 
Civilne inicijative EPK Rijeka 2020 




Svečani početak rada na projektu u OŠ Podmurvice 
  
Najvažniji kulturni događaj u Hrvatskoj, proglašenje Rijeke Europskom 
prijestolnicom kulture i sva EPK događanja protekle godine poprimila su još 
snažnije značenje nama knjižničarima kada je Knjižničarsko društvo Rijeka 
potpisalo Ugovor sa Rijeka 2020 d.o.o. Civilne inicijative, 30.03.2019., kao 
partner u projektu. KDR je kao partner imao određenu ulogu u promovira-
nju projekta “Čitajmo zajedno ispod krošnje hrasta” Rijeka 2020 kroz aktiv-
nosti po dogovoru: 
– Donacijom knjiga za zajedničko čitanje Akcijom Dajem knjigu 





– Organizacijom stručnih skupova otvorenih za članstvo KDR-a i 
građanstvo  
– Objavama o projektu u e-časopisu Knjižničar/Knjižničarka, na 
mrežnoj stranici Knjižničarskog društva www.kdr.hr i na FB stra-
nici KDR-a 
– Izradom i tiskanjem reklamnih materijala 
– Poslovima grafičkog i digitalnog oblikovanja, lekture 
– Računovodstvenim i ostalim uslugama 
I sve je počelo 15. travnja 2019. godine u 17 sati u OŠ Podmurvice. Svečano, 
u holu OŠ Podmurvice prepunom ljudi. Trećom akcijom KDR-a “Dajem 
knjigu” Knjižničarsko društvo Rijeka je na dan svečanog početka rada na pro-
jektu darovalo knjige za zajedničko čitanje voditeljici projekta, članici KDR-
a, knjižničarki Alidi Devčić Crnić i OŠ Podmurvice. Akciju darivanja knjiga 
Dajem knjigu KDR organizira od 2017. godine. U posljednje tri godine daro-
vani su Dječji odjel kirurgije na Kantridi, KBC-a Rijeka, sa preko 500 novih 
slikovnica i knjiga, darovali smo “60 knjiga za 60 godina” Gradskoj knjižnici i 
čitaonici u Puli za 60-tu obljetnicu rada i darovali smo OŠ Podmurvice 250 
naslova za zajedničko čitanje u projektu “Čitajmo zajedno...” projektu Civilne 
inicijative programa Rijeka Europska prijestolnica kulture 2020. 
KDR uvijek podupire društvenu aktivnost knjižničara u svim vrstama 
knjižnica Primorsko-goranske županije. Početku suradnje na projektu pri-
sustvovali su svi članovi Upravnog odbora KDR-a: Jasminka Kovačević, 
tajnica, Niko Cvjetković, član, Ada Prpić, članica, Zdenka Stojčić, blagajni-
ca, Mario Šlosar, član. 





Motiv cjelokupnog događanja “Light is life” / “Svjetlost je život” je dois-
ta dubok, biblijski. Tin bi rekao Knjiga nije hrana već poslastica pa sam po-
zdravnim govorom zaželjela prisutnima u ime KDR-a da ovaj projekt bude 
zajedničko slatko iskustvo. 
 
   
“Dajem knjigu”, akcija KDR-a za zajedničko čitanje 





Istog dana je organizirana je radionica “Light is life” / “Svjetlost je život” 
u školskom holu. Organizatori su pozvali učenike, učitelje i građane da se 
pridruže u doživljaju čudesne svjetlosti koja se je pojavljivala u holu škole 
jer “Svjetlost je život”. Odlučili su na taj način oživjeti omiljene likove i ju-
nake rođene u bajci, basni, romanu, priči ili stripu. Svjetlosnu bajkovitost i 
fotografije događanja priredili su Eli Udina Crnić, dizajnerica svjetla i Alex 
Udina, majstor tona iz tvrtke Br1. Svečanost bajki je uveličalo gostovanje 
pripovjedačice, bajkopričalice i lutkarice Margarete Peršić. 
    
Interaktivno pričanje bajki uključivanjem publike koja interpretira liko-
ve je urnebesno iskustvo, uživaju i djeca i odrasli, i uključeni i gledatelji. 
Odlična atmosfera za početak cjelogodišnje suradnje u čitanje, interpreta-
ciji i učenju. Dva sata smijeha i izuzetnog scenskog doživljaja. 
Sljedeća aktivnost je bila međunarodna u kojoj je KDR participirao 24. 
svibnja 2019. Priredba dobrodošlice i zajedničko čitanje “Kekeca” za mlade 
knjižničare i učenike OŠ Antona Bezenšeka Frankolovo, Slovenija. Na cje-
lodnevnom stručnom zbivanju učenici i učitelji iz Slovenije upoznali su 
znamenitosti Rijeke kao i sjedište EPK 2020 u prostoru RIHUB-a. 





    
U OŠ Podmurvice dočekali smo goste iz Slovenije priredbom učenika i 
prigodnom izložbom radova. 
  
Sam posjet RI HUB-u je bio zanimljivo iskustvo učenicima iz Slovenije 
jer su u kontaktu sa voditeljicama programa Civilnih inicijativa saznali ko-
liko je važno biti društveno osviješten, aktivan i što sve građani mogu za-
jedno pozitivno učiniti kada udruže svoja znanja i vještine. 
Za knjižničare najkonkretnija aktivnost organizirana je u Dvorani Gla-
goljica, u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka. Nositelj aktivnosti bio je KDR-a i 
grupa građana Mlaka Rijeka 2020 Europska prijestolnica kulture Rijeka – 
Luka različitosti. Stručno znanstveni skup “Čitanje prošlosti za budućnost” 
i prezentacija knjige Ervina Dubrovića “Rijeka – južni pol srednje Europe” 





za početak Mjeseca hrvatske knjige 15. listopada 2019. bio je prava poslasti-
ca. Veliki odaziv članova i građana, stručni skup KDR-a popraćen marke-
tingom EPK Rijeka 2020, medijima (Kanal RI, RTL, Portal Fiuman), dopri-
nijeli su vidljivosti i prisutnosti KDR-a u Rijeci i Županiji. Promocija stru-
čnog skupa na mrežnim stranicama Rijeke EPK 2020. vjerujem da je zna-
čajniji pomak u popularizaciji Knjižničarskog društva Rijeka, knjižničars-
tva, knjižnica, knjiga i čitanja. 
  
Ervin Dubrović i Miljenko Smokvina 
Nakon predaje zajedničkog završnog izvješća o provedenom projektu i 
održivosti projekta u idućem razdoblju zaključeno je da je ovakvo kulturolo-
ško, poduzetničko i stukovno iskustvo obogatilo sve nas uključene u reali-
zaciju, ali sve one koji su kao publika sudjelovali u jednogodišnjim aktivnos-
tima. Zaključeno je da se ovakvi partnerski projekti trebaju organizirati češ-
će, da bez obzira što EPK Rijeka 2020 ove godine nastavlja sa drugim pro-
gramom ulogu RI HUB-a kao poveznice između zainteresiranih pojedinaca, 
građana, udruga, institucija u provođenju ideja, projekata, akcija svakako 
treba zadržati u budućnosti grada Rijeke. Razvoj svijesti i civilnog društva 






Izvješće o radu Knjižničarskog društva Rijeka 
od 13.06.2018. do 13.06.2019. (između Skupština) 
i do kraja 2019. godine 




Tijekom 2018. godine Knjižničarsko društvo Rijeka bilo je aktivno u-
ključeno u javnu raspravu o Zakonu o knjižnicama, kroz rasprave i prijedlo-
ge izmjena dopisima, kroz sastanke Glavnog odbora HKD-a, sastanke u Mi-
nistarstvu kulture sa ministricom Obuljen Koržinek. Knjižničarsko društvo 
Rijeka sa Županijskom matičnom službom poticalo je knjižničare da sudje-
luju u javnoj raspravi i predlažu izmjene Prijedloga Zakona o knjižnicama. 
Zakon o knjižnicama je objavljen, a slijedi nam javna rasprava o Pravil-
niku o stjecanju stručnih zvanja. 
Tijekom 2019. godine aktivnost Knjižničarskog društva se je intenzivira-
la tako što se je svakog mjeseca doista radilo na različitim područjima. U 
narednim poglavljima obrazloženo je po datumima i događanjima koje su 
sve aktivnosti realizirane. 
Sudjelovanje u radu Hrvatskog knjižničarskog društva 
1. Izvanredna sjednica upravnih i stručnih tijela HKD-a 19. lipnja 2018. 
godine u Zagrebu, u prostoru Medioteke Gradske knjižnice u Zagrebu. 





Dnevni red je imao samo jednu točku: Prijedlog Zakona o knjižnicama 
i knjižničnoj djelatnosti. 
2. Sudjelovanje KDR-a u radu 43. Skupštine HKD-a u Opatiji od 
10.10.2018.-13.10.2018. 
3. Suorganizacija 9. Okruglog stola Komisije za osnovnoškolske i srednjo-
školske knjižnice 10.10.2018. u Opatiji. U Organizacijskom odboru: Mi-
ra Matan, Ljiljana Črnjar, Korina Udina. 
4. Organizacija KDR-a stručnog posjeta članova HKD-a Gradu Muzeju 
Mošćenice 13.10.2018. 
5. Redovito sudjelovanje u sjednicama GO HKD-a, zapisnici o tome su na 
mrežnoj stranici HKD-a.: 
– 1. konstituirajuća sjednica Glavnoga odbora HKD-a za mandatno 
razdoblje 2018.-2020. god. u četvrtak, 11. listopada 2018. g. u 
19.00 h u hotelu Ambasador u Opatiji (Dvorana Kamelija), 
– 2. elektronička sjednica Glavnog odbora od srijede, 31. listopada 
2018. godine do petka, 2. studenoga 2018. do 14.00 sati. 
– 3. elektronička sjednica Glavnog odbora u četvrtak, 15. studenoga 
2018. godine 
– 4. elektroničku sjednica Glavnog odbora u ponedjeljak, 17. prosin-
ca 2018. godine. 
– 6. sjednica Glavnog odbora u utorak, 19. veljače 2019. godine 
– 8. sjednica Glavnog odbora u ponedjeljak, 15. srpnja 2019. godine 
– 10. elektronička sjednicu Glavnoga odora HKD-a od 26. do 27. 
rujna 2019. do 15 sati. 





– 11. elektronička sjednicu Glavnoga odbora HKD-a od 15. do 16. lis-
topada 2019. do 16 sati. 
– 12. elektronička sjednica Glavnoga odora HKD-a od 5.-6. studenog 
2019. do 16 sati. 
– Obilježavanje Dana hrvatskih knjižnica, u ponedjeljak, 11. studenoga 
2019. godine u Guvernerovoj palači u Rijeci s početkom u 12 sati. 
Dobitnik ovogodišnjeg priznanja “Knjižnica godine” je Gradska knji-
žnica Rijeka. Proglašenje dobitnika ovogodišnjeg priznanja “Knjižni-
ca godine” održalo se je na konferenciji za novinare u srijedu, 6. stu-
denog 2019. u 11 sati u Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića. 
– 11.11.2019. svečanost dodjele priznanja za Knjižnicu godine održa-
na je u Guvernerovoj palači u prisustvu brojnih članova KDR-a 
  
D. Machala, N. Cvjetković, 
K. Udina 
K. Mahulja Pejčić, A. Devčić 
Crnić 
– 13. elektronička sjednica Glavnoga odbora HKD-a od 27.-28. stu-
denoga 2019. do 16 sati. 





Rad Knjižničarskog društva Rijeka od 13.06.2018. 
do prosinca 2019. 
1. Održan je 13.06.2018. stručni skup Knjižničarskog društva Rijeka Gdje 
prošlost sreće budućnost, svečana dodjela Povelje Ivan Kostrenčić pod 
pokroviteljstvom Primorsko-goranske županije, te izborna skupština 
Društva. 13. lipnja 2018. održana Izborna skupština KDR-a na kojoj je 
izabran UO, Nadzorni odbor, predsjednica i dopredsjednica, blagajnica 
i tajnica Društva. 
2. Redovito održavanje sjednica Upravnog odbora KDR-a: održane sjed-
nice UO KDR-a: Dvije sjednice sastankom članova: 07.02.2019. 31.03. 
3.04.2019. 
– e-sjednice: 2.10.2018. 
– e-sjednica UO KDR-a 5.03.2019. Preporuka za kandidaturu Ivani 
Vladilo za nagradu Višnja Šeta u kategoriji za životno djelo 
– e-sjednica UO KDR Rijeka, 17.07.2019. Javni poziv za dodjelu godiš-
njeg priznanja ‘Knjižnica godine’ (27.06.2019) Hrvatsko knjižničar-
sko društvo objavljuje Javni poziv za dodjelu godišnjeg priznanja 
“Knjižnica godine”. Rok za prijavu je 26. kolovoza 2019. godine. Pri-
jedlog UO KDR-a da predložimo kandidaturu Gradske knjižnice 
Rijeka na natječaju HKD-a za Knjižnicu godine 
– e-sjednica UO KDR 27.08.2019. 
Održana konstituirajuća sjednica Ocjenjivačkog odbora za dodjelu 
Povelje Ivan Kostrenčić 10. siječnja 2019. 





3. Ažuriranje baze podataka članova – članstvo KDR-a brojno se poveća-
va, KDR ima 96 članova. Redovito se šalje poziv svima za podmiriva-
njem članarine prema KDR-u. Analizom je utvrđeno da umirovljenica 
ima 9. Također je utvrđeno da imamo 12 članova koji su u KDR-u od 25 
godina do 34 godine. Popis u prilogu. 
4. Ostvareni su planirani programi na izbornoj skupštini KDR-a 
13.06.2018. U razdoblju između dviju skupština nastavili smo raditi u 
skladu sa smjernicama za navedeno mandatno razdoblje. Radi se na 
učlanjenju novih članova. 
5. Sudjelovanje na stručnim skupovima: Čitateljskog društva, HUŠK-a, 
HKD-a, CSSU, itd. 
11. ožujka 2019. godine na Filozofskom fakultetu u Rijeci, uč. 206, u 
11:00 sati. Sudjelovala sam na Okruglom stolu Književnost i društvo: 
Vrijednosti čitalačkih praksi. Okrugli stol održavao se je u sklopu pro-
jekta “Književnost kao domena etičnosti” (inicijalne potpore Sveučiliš-
ta u Rijeci, br. 17.05.2.2.05) i povodom desete obljetnice programa “Pri-
povjedač/ica priča za laku noć” udruge “Portić”. 
Sudjelovali su: 
– dr. sc. Korina Udina, Knjižničarsko društvo Rijeka 
– Verena Tibljaš, prof. Gradska Knjižnica Rijeka 
– doc. dr. sc. Maja Opašić, Udruga “Portić” 
– Daniela Samaržija, prof. Škola za Primijenjenu umjetnost Rijeka 
– Lorena Mrvčić, prof. Osnovna Škola “Kraljevica” 
– Moderatorica: doc. dr. sc. Iris Vidmar 





Tema okruglog stola bila je pitanje uloge i vrijednosti književnosti i či-
tanja za pojedinca, ali i u kontekstu društvene zajednice. Govorilo se je o 
čitalačkim praksama u različitim kontekstima, od vrtića i osnovnih škola, 
knjižnica, čitalačkih klubova i klubova umirovljenika, kao i o čitanju kao 
samostalnoj, privatnoj aktivnosti. O važnosti i vrijednosti knjige i književ-
nosti raspravljalo se iz perspektive knjižnica, uz naglasak na pitanju o do-
prinosu i ulozi knjižnica u društvu i obrazovanju. Raspravljalo se i o aktiv-
nostima čitalačkih klubova. 
6. Organizacije stručnih skupova: 
1. Stručni skup Knjižničarskog društva Rijeka 07.02.2019. Gradska knjiž-
nica Rijeka – Ogranak Trsat, Trg Viktora Bubnja 1. 
 
    
 
1. Kad uredništvo prelista sadržaj e-časopisa Knjižničar/Knjižničarka 
br. 9 
– Maja Cvjetković (tema broja), 





– Aleksandra Moslavac (Iz knjižnica), 
– Jelena Višnjić (Putopis i Istraživanje) 
– Jasminka Kovačević, (Okrugli stol i stručno usavršavanje) 
– Mario Šlosar, (Iz rada knjižničarskog društva) 
– i Korina Udina (Nagrade) 
– Grafički dizajn: Martina Brkić 
 
 
2. Predstavljanje knjige: Kristijan Benić “Kako čitati grad kroz bajto-
ve i piksele” – Priča o povijesti razvoja informatike i digitalne kulture 
u Rijeci 
     
 
2. Stručni skup “Čitanje prošlosti za budućnost” 15.10.2019. od 12.00 
do 14.30 sati 
Dvorana Glagoljica, Sveučilišna knjižnica Rijeka, u organizaciji KDR-a i 
grupe građana Mlaka, Rijeka 2020 Europska prijestolnica kulture, Rijeka – 
Luka različitosti uz početak Mjeseca hrvatske knjige. Sudjelovali su: 





– Korina Udina, Alida Devčić Crnić: O projektu “Čitajmo zajedno is-
pod krošanja stabala” 
– Ervin Dubrović: Čitanje knjige “Rijeka, južni pol Srednje Europe” 
– Miljenko Smokvina: Čitanje i čuvanje riječke fotografske baštine u 










Sudjelovanje KDR-a u projektima EPK Rijeka 2020 
Knjižničarsko društvo Rijeka potpisalo je ugovor s Rijeka 2020 d.o.o. Ci-
vilne inicijative programa Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture. 




Voditelji projekta: Alida Devčić Crnić, OŠ Podmurvice i grupa građana 
Mlaka: Dubravka Dužević, Romina Raspor Mohorovičić, Tamara Turić i 
Roberta Bonassin. Partner u projektu: Knjižničarsko društvo Rijeka (KDR), 
Dolac 1, 51 000 Rijeka 
Provedena je akcija darivanja knjiga Dajem knjigu! 15. travnja 2019. 
godine od 17.00 do 19 sati Knjižničarsko društvo Rijeka je doniralo knjige 
za zajedničko čitanje. U holu 3. donacija knjiga KDR-a Dajem knjigu: 150 
stripova iz edicije HRVATSKI VELIKANI u edukativnom stripu /25 stripo-
va o Nikoli Tesli uz Noć knjige i “Light is life” / 4 knjige na talijanskom je-
ziku – za akciju međuškolske suradnje i čitanje na talijanskom jeziku; 4 
knjige na engleskom jeziku; 55 knjiga iz neobavezne lektire; 35 slikovnica 
za najmlađe čitače. UKUPNO: 248 naslova. Dajem knjigu pratili su novin-
ski članci i reportaže na Radio Rijeci, HRT Rijeka, Kanalu RI i web strani-
cama EPK Rijeka 2020. 





O KDR-u u medijima 
1. Redovite najave događanja u svim loklanim medijima (radio, novine, 
portali). 
2. U emisiji Učionica, 18. listopada 2018. riječke televizije Kanala R, pred-
sjednica KDR-a predstavila rad Knjižničarskog društva Rijeka (dostup-
no na: https://youtu.be/GerflyMhKdA) 
3. Na portalu EPK Rijeka 2020: 
4. 15.10.2019. u emisiji Planet Ri, u vijestima RTL-a o stručnom skupu i pre-
davačima “Čitanje prošlosti za budućnost” na mrežnoj stranici EPK Rijeka 
2020 https://rijeka2020.eu/strucni-skup-citanje-proslosti-za-buducnost/ 
Informiranje članova 
O svim događanjima Društva članovi su bili obaviješteni putem elek-
troničke pošte, redovitim postavljanjem obavijesti na mrežne stranice 
Društva, te stranice Facebooka. 
U elektroničkom obliku su objavljen je 9. broj stručnog časopisa Knjiž-
ničar/Knjižničarka, koji prati događanja i aktivnosti Društva, članova druš-
tva sa skupova i konferencija u zemlji i inozemstvu, donosi novosti iz knji-
žničarske struke te predstavlja programe i projekte iz knjižnica na podru-
čju Rijeke i Primorsko-goranske županije. U siječnju 2020. g. objavljen je 
10. broj stručnog časopisa Knjižničar/Knjižničarka. 





Glavna i odgovorna urednica prema odluci UO KDR-a je Korina Udina, a 
članovi uredništva su: Maja Cvjetković, Mario Šlosar, Jasminka Kovačević, 
Aleksandra Moslavac, Jelena Višnjić. Grafička urednica je Martina Brkić. 
Uredništvo mrežnih stranica KDR-a i Facebook-a: Ivana Vladilo, Korina 
Udina. 
Vidljivost stručnog e-časopisa Knjižničar/Knjižničarka – aktivnosti: 
– Aleksandra Moslavac – katalogizirala je časopis u skupni katalog 
Crolista 
– Jelena Višnjić – upisala u bazu: Hrčak 
– Jasminka Kovačević – stupila u kontakt sa Ivanom Dorotić – komisija 
za katalogizaciju i poslalala svim regionalnim društvima prijedlog da 
imaju link na naš časopis na svojoj stranici 
 
Uredništvo e-časopisa 10. broja Knjižničar/ka odredilo je okvirnu kon-
cepciju sadržaja časopisa: 
– Pozvati sve urednike da napišu svoju impresiju / osvrt na vrijeme u 
kojem su oni stvarali časopis (Korina Udina) 
– Tema broja – povijesna priča o stvaranju časopisa – spoj – sva ured-
ništva 
– Središnji dio – kao i obično 
– Završni dio – statistički podatci: svi upravni odbori i uredništva u po-
sljednih 10 godina, svi nagrađeni članovi i članice 
– Ada Prpić – bibliografija svih autora 





Grafički dizajn časopisa radit će Martina Brkić, za dosadašnje naslovni-
ce dogovoriti formu oko autorskih prava. 
Za obilježavanje 10. obljetnice objavljivanja časopisa prijedlozi koje smo 
usvojili su: 
– 10 naslovnica – na 10 plakata – izložba 
– Bookmarkeri za sve članove: 150 komada 
– Eko torbe 150 komada (11,00 kn komad sa tiskanjem = 1650,00 kn 
– Rollup sa 10 naslovnica i logo KDR 
– Mogućnost prodaje torbi, majica, šalica sa znakom KDR-a putem 
webshopa (za razmišljanje) 
Izdavačka djelatnost 
– 10. broj časopisa Knjižničar/ka 
– Mrežna stranica Društva www.kdr.hr i Facebook stranica 
– Dan hrvatskih knjižnica i Mjesec hrvatske knjige – 10. obljetnicu 
stručnog časopisa obilježiti ćemo 10. brojem Knjižničar/Knjižničarka 
i stručnim skupom 
– akciju DAJEM KNJIGU zadržati kao način promicanja čitanja, knjige 
kao izvora znanja, čina dijeljenja kao sinonima knjižničarskog djelo-
vanja. 





Plan rada i financijski plan Knjižničarskog društva Rijeka  
do kraja 2019. godine 
Redovna djelatnost 
– Sjednice i e-sjednice Upravnog odbora 
– Izborna skupština 
– Dodjela Povelje Ivan Kostrenčić (javni poziv – procedura izbora i 
dodjela) 
– Sudjelovanje u radu radnih i stručnih tijela i izborne skupštine HKD 
– Učlanjenje novih članova 
– Suradnja s drugim regionalnim knjižničarskim društvima 
Programi 
– Predavanja, seminari, predstavljanje publikacija iz područja knjižni-
čarstva 
– Dan hrvatskih knjižnica i Mjesec hrvatske knjige – Akcija Dajem 
knjigu 
Financijski plan – pisanje natječaja na: 
– Javni pozivi Grada Rijeke 
– Javni pozivi Primorsko-goranske županije 
– Članarine članova KDR-a 
– Donacije ili oglašavanje kao izvor prihoda 






U razdoblju između dviju skupština nastavili smo raditi u skladu sa 
smjernicama za navedeno razdoblje. Redovna djelatnost Knjižničarskog 
društva Rijeka financira se sredstvima Primorsko-goranske županije te 
članarinom, a do kraja godine i prodajom reklamnog prostora izda-
vaču Katarina Zrinski iz Varaždina. 
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Foto pregled 
knjižničarskih događanja koja su obilježila 
rad KDR-a u 2019. godini 
dr. sc. Korina Udina 
korinau@yahoo.com 
1. Predstavljanje stručnog e-časopisa Knjižničar/Knjižničarka broj 9, godina
2018. i knjige Kristijana Benića “Kako čitati grad kroz bajtove i piksele”
(veljača 2019.)
Knjižničar/ka: časopis Knjižničarskog društva Rijeka 
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2. Predstavljanje knjige Karmen Delač Petković “Sretne ljubavi” (veljača 2019.)
U RiBooku: E. Krivac, K. D. Petković, F. Butorac 
3. Potpisivanje Ugovora sa Rijeka EPK d.o.o. i partnerstvo KDR-a i OŠ Pod-
murvice u EPK 2020. (ožujak 2019.)









5. Potpisivanje Ugovora KDR-a i SVKRI o korištenju prostora na neodređeno 
vrijeme sa ravnateljicom SVKRI Senkom Tomljanović i uređenje sjedišta 
Knjižničarskog društva Rijeka (ožujak 2019.) 
     





6. 14. Okrugli stol o pokretnim knjižnicama u RH i 8. festival bibliobusa (li-
panj 2019.) 
  
    
Knjižničar/ka: časopis Knjižničarskog društva Rijeka 
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7. Redovna skupština KDR 13.06.2019. (lipanj 2019.)
S. Tomljanović, K. Udina, I. Vladilo
8. Prijedlog za Knjižnicu godine KDR-a za Gradsku knjižnicu Rijeka (kolo-
voz 2019.)
M. Cvjetković, N. Cvjetković, A. Moslavac, A. Prpić, J. Kovačević
Knjižničar/ka: časopis Knjižničarskog društva Rijeka 
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9. Prijedlog za nagradu HUŠK-a za životno djelo za Ivanu Vladilo (kolovoz
2019.)
10. Organizacija stručnog skupa KDR-a u EPK 2020. “Čitanje prošlosti za bu-
dućnost” i prezentacija knjige Ervina Dubrovića “Rijeka – južni pol srednje
Europe” za početak Mjeseca hrvatske knjige (listopad 2019.)
11. Sudjelovanje na 48. Svjetskom kongresu IASL 2019. (listopad 2019.)
Predsjednica KDR-a K. Udina i Predsjednica IASL-a Katy Massingill Manck 
Knjižničar/ka: časopis Knjižničarskog društva Rijeka 
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12. Predstavljanje knjige dr. Tatjane Blažeković “Sveučilišna knjižnica Rijeka –
povijesni pregled 1627.-1997.” urednice Senke Tomljanović (studeni 2019.)
13. Dan hrvatskih knjižnica i dodjela nagrade Knjižnici godine Gradskoj knji-
žnici Rijeka (studeni 2019.)
Knjižničar/ka: časopis Knjižničarskog društva Rijeka 
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14. Predstavljanje autobiografije riječke književnice Vedrane Rudan “Ples oko
sunca” (prosinac 2012.)
ExLibris: Drago Glamuzina, Vedrana Rudan, Aleksandar Stanković 
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Dubrovnik IASL 2019. 
Convergence – Empowering – Transformation: 
School Libraries 




Najveći knjižničarski kongres u Hrvatskoj, na Međunarodni dan škol-
skih knjižnica, bio je od 21. listopada 2019. do 25. listopada 2019. u Dubro-
vniku. Organizatori IASL 2019., 48. Svjetskog kongresa školskih knjižniča-
ra i 23. Međunarodnog istraživačkog foruma o školskome knjižničarstvu 
koji se održao s nazivom Okupljanje – osnaživanje – preobrazba: školske 
knjižnice bili su Međunarodna udruga školskih knjižničara (IASL) i Hrvat-
ska udruga školskih knjižničara (HUŠK) pod pokroviteljstvom Ministars-
tva znanosti i obrazovanja i Ministarstva kulture. 





       
Niti jedna strukovna udruga u Hrvatskoj, čiji su članovi iz sustava odgo-
ja i obrazovanja nije do sada uspjela biti suorganizatorom ovako značajnog 
svjetskog skupa. Sudjelovalo je 240 sudionika iz 44 zemlje sa preko 80 
znanstvenih i stručnih izlaganja, radionica i prezentacija. Jezik konferenci-
je bio je engleski. 
 
 
Organizacijski odbor IASL-a 2019.: Irena Bando, Korina Udina, Anica Tkal-
čević, Marija Purgar, Goranka Brahim Vlahović 
Knjižničar/ka: časopis Knjižničarskog društva Rijeka 
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Program izlaganja i zbornik radova može se naći na stranicama IASL-a. 
Zanimljivo je vidjeti teme i gdje je sve bio organiziran ovaj svjetski kongres 
u posljednjih deset godina, potpuna lista nalazi se na webu IASL-a:
2019 – October 21-25, Dubrovnik, Croatia: “Convergence, Empowering, 
Transformation: School Libraries” 
2018 – May 6-11, Istanbul, Turkey: “Innovation, Information and Impact of 
School Libraries” 
2017 – August 4-8, California State University, Long Beach, California, 
USA: “Learning Without Borders” 
2016 – August 22-26, Meiji University, Tokyo, Japan: “A School Library 
Built for the Digital Age” 
2015 – Maastricht, The Netherlands: “The School Library Rocks: living it, 
learning it, loving it” 
2014 – Moscow, Russian Federation: “The school library in the knowledge 
society: use of cognitive technologies, form creative person” 
2013 – Sanur Paradise Plaza, Sanur – Bali, Indonesia: “Enhancing Stu-
dents’ Life Skills through the School Library” | Photos from 2013 
IASL Conference, Bali, Indonesia on Facebook 
2012 – Education City Student Center, Doha, Qatar: “The Shifting Sands of 
School Librarianship” 
2011 – The University of West Indies, Kingston, Jamaica: “School Libraries: 
Empowering the 21st Century Learner” 
2010 – Brisbane Convention & Exhibition Centre, Brisbane, Queensland, 
Australia: “Diversity Challenge Resilience 
Knjižničar/ka: časopis Knjižničarskog društva Rijeka 
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Predavanja su među pozvanima održali poznati predavači i cijenjeni 
svjetski teoretičari: 
Darryl Toerien, Head of Library and Archives at Oakham 
School (England/UK) 
Dr. Ross Todd, Associate professor in the School of Com-
munication and Information at Rutgers University (USA) 
Osim bogatog znanstvenog i stručnog programa Svjetskog kongresa, 
sudionici su imali priliku upoznati kulturne znamenitosti Dubrovnika i 
Dubrovačko-neretvanske županije. Posjetili su Konavle i Zavičajni muzej 
Konavle, Muzej Rodnu kuću Vlahe Bukovca u Cavtatu, knjižnicu OŠ Stje-
pana Radića i Arheološki muzej Narona u Metkoviću. 
Konavljanski ples Zavičajni muzej Konavala 





    
Rodna kuća Vlahe Bukovca 
 
Glazbena poslastica, Kvartet Sorkočević, bila je prezentirana knjižniča-
rima u Narodnoj knjižnici Grad. Dubrovačke knjižnice bile su partneri 
projekta. Slike su preuzete sa Libero Portala: 
    
 
Ovaj svjetski kongres osim što je bio centralna svjetska i državna pro-
slava Međunarodnoga dana školskih knjižnica 2019. godine, bio je mjesto 
na kojem su primili nagrade najbolji školski knjižničari u Hrvatskoj i svije-
tu. Iz Hrvatske to su bile: Ivana Vladilo, Zorka Renić i Darija Pestić. Knjiž-
ničarsko društvo Rijeka dalo je preporuku za svoju članicu Ivanu Vladilo. 





    
          
Dodjela nagrada najboljim knjižničarima na 48. Svjetskom kongresu 
školskih knjižničara 
 
Predstavljena je knjiga Carol C. Kuhltau “Vođeno istraživačko učenje: 
učenje u 21. stoljeću”, u izdanju Školske knjige, knjiga za istraživače inter-
disciplinarnog pristupa radu s mladima u školskoj knjižnici, za sve koji že-
le naučiti o istraživačkom učenju i timskom radu, koji žele pripremiti mla-
de za život u svijetu informacija. 






Promocija knjige: Slavenka Halačev, Ivanka Stričević, Ross 
Todd 
 
Na kraju ovog neponovljivog iskustva, učenja, susreta, razgovora, neko-
liko misli sa predavanja Rossa Todda “Libraries as Life”: 
 
    
